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性
同
一
性
障
害
，
同
性
愛
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
l
 
ま
す
か
0
も
し
友
人
や
恋
人
(
身
内
)
か
ら
性
同
一
性
障
害
で
あ
る
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
ら
，
そ
の
人
と
の
付
き
合
い
方
は
変
わ
り
ま
す
か
。
ま
た
，
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
0
も
し
友
人
や
恋
人
(
身
内
)
か
ら
同
性
愛
者
で
あ
る
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
ら
，
そ
の
人
と
の
付
き
合
い
方
は
変
わ
り
ま
す
か
。
ま
た
，
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
0
同
性
婚
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
-
性
向
A
性
障
害
に
つ
い
て
.
同
性
愛
に
つ
い
て
-
社
会
で
の
扱
わ
れ
方
カ
ミ
ン
グ
、
ア
ウ
ト
20
05
 
0
あ
な
た
は
女
友
達
に
「
性
同
一
性
障
害
」
だ
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
ら
ど
う
し
ま
す
か
O
あ
な
た
は
男
友
達
に
「
性
同
一
性
障
害
j
だ
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
ら
ど
う
し
ま
す
か
0
あ
な
た
な
ら
性
同
宇
性
障
害
の
当
事
者
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
き
ま
す
か
-
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
ら
・
合
い
方
が
変
わ
る
か
-
恋
愛
相
談
を
さ
れ
た
ら
・
・
・
生
物
学
的
性
に
と
ら
わ
れ
ず
に
相
談
に
の
れ
る
か
，
恋
愛
対
象
が
自
分
に
向
い
て
い
た
ら
ど
う
す
る
か
-
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
，
付
き
if生
同
-'[
"1:
樟
害
に
関
す
る
意
識
!
調
奄
i
 
|
性
同
一
義
-
日
本
の
現
状
i
・
社
会
と
の
関
係
性
転
換
手
術
.
 (F
tM
の
方
へ
の
)
イ
ン
タ
ピ
、
ユ
ー
-
世
界
の
性
l司
宇
性
障
害
に
関
す
る
法
整
備
-
性
|
可
ー
性
障
害
の
定
義
-
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
，
考
察
20
06
 
ー ?
?
?
ー
ー
!
性
同
一
性
障
害
20
07
 
0
街
で
同
性
愛
カ
ッ
プ
ル
を
見
か
け
た
ら
振
り
返
り
ま
す
か
0
向
性
の
友
人
に
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
ら
ど
う
し
ま
す
か
-
同
性
愛
の
定
義
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
考
察
•
 
(
レ
ズ
ピ
ア
ン
の
カ
ッ
プ
ル
に
対
す
る
)
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
加
7
I同
性
愛
? ?
?
?
， ?
?
?
? ?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
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、
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?
?
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同
性
愛
に
つ
い
て
-
同
性
愛
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
0
も
し
友
人
か
ら
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
ら
付
き
合
い
方
が
変
わ
る
か
①
同
性
愛
の
基
従
知
識
0
付
き
合
っ
て
い
る
人
が
同
性
愛
だ
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
て
き
た
ら
別
れ
②
向
性
愛
は
本
能
に
反
す
る
行
為
?
る
か
③
ホ
モ
フ
ァ
ピ
ア
に
つ
い
て
0
実
際
に
向
性
か
ら
，
付
き
合
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
感
じ
る
か
-
事
例
(
レ
ズ
ピ
ア
ン
3
名
へ
の
聞
き
取
り
)
20
08
 
性
向
一
性
障
害
に
つ
い
て
-
性
同
一
性
障
害
と
は
O
i願
望
」
と
「
性
向
一
性
障
害
」
の
違
い
を
自
分
な
ら
ど
う
考
え
る
か
-
性
同
一
性
障
害
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
0
法
に
つ
い
て
，
も
っ
と
簡
単
に
性
別
を
変
更
で
き
る
よ
う
に
変
え
た
ほ
う
-
性
同
宇
性
障
害
の
歴
史
が
良
い
か
-
性
同
一
性
障
害
の
認
知
度
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
0
も
し
向
分
が
性
同
一
性
障
害
で
は
な
い
か
，
と，
I41
っ
た
と
し
て
カ
ミ
ン
グ
-
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
(F
寸
M
の
A
さ
ん
)
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
，
誰
に
話
す
か
0
身
体
的
に
向
性
の
友
人
に
性
向
ー
』
性
障
害
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
さ
れ
，
そ
の
上
で
告
白
さ
れ
た
ら
あ
な
た
は
ど
う
す
る
か
0
性
同
号
ム
性
障
害
と
診
断
さ
れ
る
前
に
自
ら
治
療
を
始
め
て
し
ま
う
こ
と
に
関
し
て
ど
う
思
う
か
20
08
 
縛
ら
れ
た
向
性
愛
-
同
性
愛
と
は
1
0
日
本
で
も
向
性
婚
を
認
め
る
よ
う
に
法
律
を
つ
く
る
べ
き
か
-
同
性
愛
の
イ
メ
ー
ジ
-
日
本
と
諸
外
国
の
婚
姻
制
度
初
08
同
性
愛
-
ア
ン
ケ
}
ト
調
査
0
自
分
が
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
を
す
る
立
場
に
な
っ
て
，
以
ド
の
設
定
で
あ
な
ー
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
ー
-
文
献
調
杢
か
ら
み
る
当
事
者
の
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
た
は
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
ま
す
カ
、
-
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
1
 -
①
裁
に
対
し
て
(ゲ
イ
A
さ
ん
，
パ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
B
さ
ん
)
自
分
レ
ズ
ピ
ア
ン
。
向
ー
親
に
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
よ
う
と
す
る
両
親
:
同
性
愛
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
I
 1ー
②
親
に
対
し
て
自
5:r
:
レ
ズ
ピ
ア
ン
C
両
親
に
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
よ
う
と
す
る
両
親
:
同
↑
仕
愛
に
対
し
て
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
2
 ①
友
人
に
対
し
て
自
分
:
レ
ズ
ピ
ア
ン
。
友
人
に
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
を
し
よ
う
と
す
る
友
人
:
同
性
愛
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
2ー
②
友
人
に
対
し
て
自
分
:
レ
ズ
ピ
ア
ン
。
友
人
に
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
よ
う
と
す
る
友
人
:
同
性
愛
に
対
し
て
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
ー ?
?
?
?
*
発
表
テ
ー
マ
，
発
表
内
容
，
問
題
提
起
の
表
現
に
つ
い
て
は
，
研
究
発
表
資
料
の
ま
ま
で
あ
る
が
わ
か
り
づ
ら
い
も
の
に
関
し
て
は
表
現
を
加
え
た
。
